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8∋#23∋&≅6!(∃%∗−≅%∗−3−.9!2∗+!+%Α−∗&#)ΦΑ#∋−∗Ι!
! ∀)∗!
−&Κ.!+6!&,∃(5Κ!#565#5∋/5∀!%&.7&∋!.75!.75Κ&Κ!
!
!
o ∴∋.Φ)%&!=!2∗+!;Θ!(2.%!=>Ι!2&!∋)&+&#6!(%),−)≅2∗Α%6!Α∃23Λ!−∗!(28%≅%∗#6!82)∋2Χ3%!&∋Π%6!;<<φΙ
==<
!!!
o ∴∋.Φ)%!>Θ!(2.%!=ϕΙ!!Ξ−&%(∃!ϑ%Φ9&6!Α%∃∗5&∋,∀3−()&−Τ+!,∀−%/−Μ1+%∗&ϑ−9+!:,∀3−/%+−),.−=&!+∋)6!(%),−)≅2∗Α%!2#!?∃%!
α−923! ∴%3+≅2∗! Ψ233%)96! [%∆! ε−)Λ6! =χβφ! Μ(∃−#−.)2(∃%+! Χ9! 12)−3∋∗%! ?∋&+233ΝΙ! ! α%()−+ΦΑ%+! ,)−≅!
∃##(κΖΖ∃∋&#−)9−,−Φ)∆−)3+Ι∆−)+()%&&ΙΑ−≅Ζ;<=<Ζ<φΖ=χΖµ−&%(∃ΒΧ%Φ9&Β2∗+Β#∃%ΒΑ%3#∋ΑΒ∆−)3+ΖΜ2ΑΑ%&&%+!
;<Ζ<φΖ;<==ΝΙ!
o ∴∋.Φ)%&! γ! 2∗+! φΘ! (2.%! =χΙ! ?)∋&∃2! ϑ)−∆∗6! Γ∋Η.− !− 9+!:ϑ− Λ,≅&− Σ&&#6! (%),−)≅2∗Α%6! Α∃2)Α−23! −∗! (2(%)6! ;<<;Ι!
α%()−+ΦΑ%+!,)−≅!_3%%9!Μ;<<ϕΝΙ!!!
o ∴∋.Φ)%!Θ!(2.%!;<Ι!7%,∀∋,∀3−Γ∀/,∀,∋&5;ϑ−2),5&−<&!∋&#−!∀#−(),∀6,∀3−%/−Κ+&!∋&+−(),∀3.6!+%#2∋3! ,)−≅!(∃−#−.)2(∃∋Α!
&%)∋%&!Υ!ΑΒ#9(%!()∋∗#6!ϕΙ<!Η!Ι<!Α≅Ι6!;<<χΙ!
o !∴∋.Φ)%!βΘ!(2.%!;<Ι!7%,∀∋,∀3−Γ∀/,∀,∋&5;ϑ−2),5&−<&!∋&#−!∀#−(),∀6,∀3−%/−Κ+&!∋&+−(),∀3.ϑ!(2∗%3!−∗%!,)−≅!#∆−Β(2∗%3!
∆−)Λ!Υ!∋∗Λ!−∗!.)2(∃!(2(%)6!χ;!Η!φ!Α≅Ι6!;<<ϕΙ!
o ∴∋.Φ)%!ϕΘ!(2.%!;<Ι!7%,∀∋,∀3−Γ∀/,∀,∋&5;ϑ−2),5&−<&!∋&#−!∀#−(),∀6,∀3−%/−Κ+&!∋&+−(),∀3.ϑ!(2∗%3!#∆−!,)−≅!#∆−Β(2∗%3!
∆−)Λ!Υ!+∋.∋#23!ΑΒ#9(%!()∋∗#6!χ;!Η!φ!Α≅Ι6!;<<ϕΙ!
o ∴∋.Φ)%!χΘ!(2.%!>βΙ!7%,∀∋,∀3−()+%13)−9&∋!,5.6!(%),−)≅2∗Α%6!+∋.∋#23!()−µ%Α#∋−∗!2∗+!+∋.∋#23!+)2∆∋∗.6!;<=;Ι!
o ∴∋.Φ)%!=<Θ!(2.%!>βΙ!/2Φ3!Ω2))∋&−∗!2∗+!Ξ−∃∗!ς−−+6!∆!∗−Ρ−,)−≅!(:&∀∋;Ν<,4−Υ9+!:,∀3−!∀#−Σ!55,∀3−(),∀3.ς6!8∋+%−6!
;<<>Ι!α%()−+ΦΑ%+!,)−≅!ς−−+!Μ;<<ΝΙ!
o ∴∋.Φ)%&!==!2∗+!=;Θ!(2.%!γ>Ι!4#Φ+∋−ΒΧ2&%+!()−Α%&&!,−)!75!8,∀3−Ι−7!1.&−Τ;−Θ∀&&5,∀3−!∀#−<∋!+,∀3−Ι∋−(:%−=%5&.−,∀−
()&−2!55−Ρ−(+;−!∀#−∆!6&−>∀&−2)%5&−Σ+%∃−(:%?!
o ∴∋.Φ)%!=>Θ!(2.%!γχΙ!!4#Φ+∋−ΒΧ2&%+!()−Α%&&6!+∋2.)2≅&!2∗+!∗−#%&!,−)!Μ50%:−Κ+&!.&6!;<=<Ι!
o ∴∋.Φ)%!=γΘ!(2.%!γχΙ!4#Φ+∋−ΒΧ2&%+!()−Α%&&!,−)!7%,∀∋,∀3−()+%13)−9&∋!,5.6!;<==Ι!
o ∴∋.Φ)%!=φΘ!(2.%!γβΙ!ϑ)ΦΑ%![2Φ≅2∗Ι!2!56,∀3− ,∀−!∀−Μ4!33&+!∋&#−∆!∀∀&+−Ι+%1∀#− ∋)&−7&+,∃&∋&+6! 8∋+%−6!=χβΙ!!
α%()−+ΦΑ%+!,)−≅!⊥)29∗2Λ!Μ;<<φΝΙ!
o ∴∋.Φ)%!=Θ!(2.%!γϕΙ!ϑ)ΦΑ%![2Φ≅2∗6!Τ%1∀8,∀3−(:%−Τ!55.−Τ&∋:&&∀−()&−Σ5%%+−!∀#−Α&,5,∀3−:,∋)−Α)!∀3,∀3−Χ);∋)∃.ϑ!
8∋+%−6!=χβΙ!α%()−+ΦΑ%+!,)−≅!⊥)29∗2Λ!Μ;<<φΝΙ!
o ∴∋.Φ)%!=βΘ!(2.%!φ<Ι!4#Φ+∋−ΒΧ2&%+!()−Α%&&6!+∋2.)2≅&!2∗+!∗−#%&!,−)!Μ85,∗.&ϑ!;<=<Ι!
o ∴∋.Φ)%!=ϕΘ!(2.%!φ<Ι!Μ85,∗.&6!]Ω/6!∃∋.∃3∋.∃#%)!−∗!2Α%#2#%6!∋∗Λµ%#!()∋∗#!ΜφΙ<!Η!βΙ<!Α≅ΙΝ6!;<==Ι!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
==<
!⊥%∋&−∋)!∋−!55−:%+6.−5,.∋&#−0;−∋,∋5&−%∀5;−!+&−∋)%.&−∃!#&−0;−Χ?−Λ1Ψ!+?!
! ∀∗+!
o ∴∋.Φ)%!=χΘ!(2.%!φ=Ι! 4#Φ+∋−ΒΧ2&%+!()−Α%&&6!+∋2.)2≅&!2∗+!∗−#%&! ,−)!Ι−Ζ,&:−>≅&+−Ι−<,∀35&− <∗%∋−Π∀∋,5−Ι−7&+,%#−
Α%∃&.−Ι∗!+∋6!;<=;Ι!!
o ∴∋.Φ)%!;<Θ!(2.%!φχΙ!ς∋33∋2≅!∀∗2&#2&∋6!Π∀∋,∋5&#− Υ<10:!;−9+!:,∀3ςϑ! .)2(∃∋#%!−∗!(2(%)6!=χΙγ!Η!;ϕΙ>! Α≅Ι6!=χβ>Ι!
α%()−+ΦΑ%+!,)−≅!!∃##(κΖΖ∆∆∆Ι2Χ−Φ#+)2∆∋∗.Ι−).Ζ∗−#2#∋−∗&Ζ∆∋33∋2≅Β2∗2&#2&∋Ζ!Μ2ΑΑ%&&%+!<ϕΖ<Ζ;<=;ΝΙ!
o ∴∋.Φ)%&! ;=! 2∗+! ;;Θ! (2.%! ;Ι! ?)∋&∃2! ϑ)−∆∗6! Γ∋Η.− Ι− 9+!:ϑ− Λ,≅&− Σ&&#6! (%),−)≅2∗Α%6! Α∃2)Α−23! −∗! (2(%)6! ;<<>Ι!
α%()−+ΦΑ%+!,)−≅!_3%%9!Μ;<<ϕΝΙ!
o ∴∋.Φ)%!;>Θ!(2.%!γΙ!:−Φ∋&2!5∋∗Λ∋∗6!Τ1∋!#&.Ε−%+−()&−>+,3,∀−%/−7!,∀∋,∀36!(%),−)≅2∗Α%6!;<<Ι!α%()−+ΦΑ%+!,)−≅!
∃##(κΖΖ∆∆∆Ι3−Φ∋&2≅∋∗Λ∋∗ΙΑ−≅ΖΧΦ#2+%&ΖΧΦ#2+%&Ι∃#≅3!Μ2ΑΑ%&&%+!==Ζ<Ζ;<=;ΝΙ!
o ∴∋.Φ)%! ;γΘ! (2.%! βΙ! α−Χ%)#! 5−))∋&6! Τ5,∀#− (,∃&− 9+!:,∀3− ΓΓΓ6! ∋)−∗! −Η∋+%! −∗! (2(%)6! χΙφ! Η! =;β! Α≅Ι6! =χϕφΙ!!
α%()−+ΦΑ%+!,)−≅!1)∋ΟΦ∋!Μ;<<φΝΙ!
o ∴∋.Φ)%&!;φ6!;!2∗+!;βΘ!(2.%!ϕβΙ!Π∀∋,∋5&#6!(%),−)≅2∗Α%!2∗+!∆233Β+)2∆∋∗.6!∆∋33−∆!Α∃2)Α−23!−∗!∆2336!ΑΙ!;<=<Ι!
o ∴∋.Φ)%&!;ϕ!2∗+!;χΘ!(2.%!ϕχΙ!Μ50%:−Κ+&!.&6!(%),−)≅2∗Α%6!Α329!2∗+!∆−−+%∗!&∃%3,6!;γΙ<!Η!φ<Ι<!Η!=ϕΙ<!Α≅Ι6!;<==Ι!
o ∴∋.Φ)%&!><!2∗+!>=Θ!(2.%!χ<Ι!Μ50%:−Κ+&!.&6!(%),−)≅2∗Α%6!Α329!2∗+!∆−−+%∗!&∃%3,6!;γΙ<!Η!φ<Ι<!Η!=ϕΙ<!Α≅Ι6!;<==Ι!
o ∴∋.Φ)%!>;Θ!(2.%!χ>Ι!α−∋!δ22)26!2&∋−7!,∀∋−=!∀#.)!6&.6!(%),−)≅2∗Α%6!82)∋−Φ&!≅%+∋26!;<==Ι! !α%()−+ΦΑ%+!,)−≅!
∃##(κΖΖ∆∆∆Ι(−%#∋Α≅∋∗+ΙΑ−ΙΦΛΖ∋∗#%)8∋%∆&Β=Ζ#∃%Β∋≅2.%Β−,Β−Φ)&%38%&Ζ!!Μ2ΑΑ%&&%+!;>Ζ<βΖ=;ΝΙ!
o ∴∋.Φ)%!>>Θ!(2.%!χφΙ!_)∆∋∗!ς)≅6!Γ∀.∋+18∋,%∀−9+!:,∀3Ι!!α%()−+ΦΑ%+!,)−≅!ς)≅!Μ;<<χΝΙ!
o ∴∋.Φ)%!>γΘ!(2.%!χφΙ!_)∆∋∗!ς)≅6!Κ51&−Φ%1+−Τ+!,∀−∋%−∋)&−Τ%!+#−Υ#%−,∋−/%+−%∀&−∃,∀1∋&−!∀#−∋),∀6−!0%1∋−Ι#%+∀%ς6!
(%),−)≅2∗Α%6!∋∗Λ!−∗!Χ−2)+!Μ∆∋#∃!Γ∀.∋+18∋,%∀−9+!:,∀3Ν6!;<<φΙ!!α%()−+ΦΑ%+!,)−≅!ς)≅!Μ;<<χΝΙ!
o ∴∋.Φ)%!>φΘ!(2.%!=<;Ι!δ∋#−!∀ΑΑ−∗Α∋6!(+!#&∃!+6.6!(∃−#−.)2(∃%+!2Α#∋8∋#96!∋∗Λ!()∋∗#&!−∗!(2(%)6!=χβ<Ι!α%()−+ΦΑ%+!
,)−≅!∃##(κΖΖ∆∆∆ΙΧ%3∋%8%)≅2.ΙΑ−≅Ζ∋&&Φ%&Ζ;<<=;Ζπ)%2+∋∗#%)8∋%∆2ΑΑ−∗Α∋!Μ2ΑΑ%&&%+!;χΖ<Ζ;<=;ΝΙ!
o ∴∋.Φ)%! >Θ! (2.%&! =<! 2∗+! =<ϕΙ!Π∀∋,∋5&#6! (%),−)≅2∗Α%! 2∗+! ∆233Β+)2∆∋∗.6! ∆∋33−∆! Α∃2)Α−23! −∗! ∆2336! ≅−∗∋#−)6!
;<==Ι!!
o ∴∋.Φ)%!>βΘ!(2.%!=<βΙ!4#Φ+∋−ΒΧ2&%+!()−Α%&&!,−)!Π∀∋,∋5&#ϑ!;<=<Ι!
o ∴∋.Φ)%!>ϕΘ!(2.%!=<ϕΙ!Π∀∋,∋5&#6!(%),−)≅2∗Α%!2∗+!∆233Β+)2∆∋∗.6!∆∋33−∆!Α∃2)Α−23!−∗!∆2336! ∋≅2.%&!,)−≅!Α!∀−Φ%1−
=&!+−Γ∋µ−[Φ∗∗%)9!Ψ233%)9!Μ:−∗+−∗6!_∗.32∗+Ν6!;<=<Ι!
o ∴∋.Φ)%&!>χ!2∗+!γ<Θ!(2.%!=<ϕΙ!/)−Α%&&!−,!()%(2)∋∗.!#∃%!∆233Β+)2∆∋∗.!,−)!Π∀∋,∋5&#6! ∋≅2.%&!,)−≅!α−2%+5#.− ,∀−_6!
⊥111!Μ⊥32∋(%+26!:∋#∃Φ2∗∋2Ν6!;<==Ι!
o ∴∋.Φ)%! γ=Θ! (2.%! =<χΙ! Π∀∋,∋5&#6! (%),−)≅2∗Α%! 2∗+! Κ∗&#2332#∋−∗6! ∆∋33−∆! Α∃2)Α−23! −∗! ∆2336! ∋≅2.%&! ,)−≅!
(%),−)≅2∗Α%!,−)!α−2%+5#.−,∀−_6!⊥111!Μ⊥32∋(%+26!:∋#∃Φ2∗∋2Ν6!;<==Ι!
o ∴∋.Φ)%! γ;Θ! (2.%! =<χΙ! Π∀∋,∋5&#6! (%),−)≅2∗Α%! 2∗+! ∆233Β+)2∆∋∗.6! ∆∋33−∆! Α∃2)Α−23! −∗! ∆2336! ∋≅2.%&! ,)−≅!
(%),−)≅2∗Α%!,−)−<,.;∗)1.−=!∗∗;6!ϑ2ΑΛ3∋#!Ψ233%)9!Μ[−##∋∗.∃2≅6!_∗.32∗+Ν6!;<==Ι!
! ∀∗∀!
o ∴∋.Φ)%! γ>Θ! (2.%! =<χΙ! Π∀∋,∋5&#6! (%),−)≅2∗Α%! 2∗+! ∆233Β+)2∆∋∗.6! ∆∋33−∆! Α∃2)Α−23! −∗! ∆2336! ∋≅2.%&! ,)−≅!
(%),−)≅2∗Α%!,−)!Α+&&6.,#&−>∗&∀ϑ!∀/?!Ψ233%)9!Μ:−∗+−∗6!_∗.32∗+Ν6!;<==Ι!
o ∴∋.Φ)%&!γγ6!γφ!2∗+!γΘ!(2.%!===Ι!75!8,∀3−!−7!1.&−0;−Θ∀&&5,∀3−κ−<∋!+,∀3−!∋−(:%−=%5&.−Γ∀−()&−2!55−Ν−(+;−κ−∆!6&−
>∀&−2)%5&−Σ+%∃−(:%6!(%),−)≅2∗Α%!2∗+!∋∗&#2332#∋−∗6! 3−∆!)%&∋&#2∗Α%!(−39Φ)%#∃2∗%6!#∆−!∃−3%&!(Φ∗Α∃%+!∋∗#−!
∆2336!;<==Ι!
o ∴∋.Φ)%!γβΘ!(2.%!==;Ι!4#Φ+∋−ΒΧ2&%+!()−Α%&&!,−)!Ι.−Ι−7%.∋6!(%),−)≅2∗Α%6!(93−∗6!&#)∋∗.!2∗+!Α2∗+3%6!;<==Ι!
o ∴∋.Φ)%! γϕΘ! (2.%! ==>Ι! Κ≅2.%! ,)−≅! #∃%! (%),−)≅2∗Α%! −,! Ι.− Ι− 7%.∋! 2&! ()%&%∗#%+! ,−)! #∃%! %Η∃∋Χ∋#∋−∗! Ι8%1.∋,8−
<&..,%∀.!Μ∀∗.Φ&!ΩΦ.∃%&!Ψ233%)96!:−∗+−∗6!_∗.32∗+Ν6!;<==Ι!
o ∴∋.Φ)%!γχΘ!(2.%!==γΙ!0%#2∋3!−,!#∃%!#∆−!∃−3%&!#∃2#!2((%2)!∋∗!#∃%!∆2336!2&!&%%∗!∋∗!75!8,∀3−!−7!1.&−0;−Θ∀&&5,∀3−
κ−<∋!+,∀3−!∋−(:%−=%5&.−Γ∀−()&−2!55−Ν−(+;−κ−∆!6&−>∀&−2)%5&−Σ+%∃−(:%Ι!!!
o ∴∋.Φ)%!φ<Θ!(2.%!==γΙ!52∗∋(Φ32#%+!∋≅2.%!∋33Φ&#)2#∋∗.!∃−∆!#∃%!#∆−!∃−3%&!Μ,)−≅!,∋.Ι!γχΝ!2((%2)!#∃)−Φ.∃!#∃%!
()−Α%&&!−,!&#%)%−&Α−(∋Α2339!&#2)∋∗.Θ!−)6!,−ΑΦ&∋∗.!−∗!#∃%!#∆−!2Α#Φ23!∃−3%&!2∗+!−(#∋Α2339!,2Χ)∋Α2#∋∗.!2∗!
2++∋#∋−∗23!∃−3%Ι!
o ∴∋.Φ)%!φ=Θ!(2.%!==φΙ!∴∋−∗2!ϑ2∗∗%)6!⊥&%∀−Σ155−<∋%∗6!82)∋−Φ&!≅%+∋26!=χχβΙ!!α%()−+ΦΑ%+!,)−≅!
∃##(κΖΖ∆∆∆Ι,∋−∗2Χ2∗∗%)ΙΑ−≅Ζ∆−)Λ&Ζ∗%−∗,Φ33&#−(Ζ∋∗+%ΗΙ∃#≅!Μ2ΑΑ%&&%+!;<Ζ=<Ζ;<==ΝΙ!
o ∴∋.Φ)%!φ;Θ!(2.%!φ;Ι!!Κ≅2.%!,)−≅!(%),−)≅2∗Α%!−,!Π∀∋,∋5&#6!2&!()%&%∗#%+!,−)!#∃%!%Η∃∋Χ∋#∋−∗κ!α−2%+5#.−,∀−_6!⊥111!
Μ⊥32∋(%+26!:∋#∃Φ2∗∋2Ν6!;<==Θ!≅9!(−&∋#∋−∗!2#!2(()−Η∋≅2#%39!,∋,#9!≅∋∗Φ#%&6!∆∃%∗!Κ!∆2&!#Φ)∗∋∗.!,)−≅!#∃%!3%,#Ι!
o !!∴∋.Φ)%!φ>Θ!(2.%!φ>Ι!Κ≅2.%!,)−≅!(%),−)≅2∗Α%!−,!Π∀∋,∋5&#6!2&!()%&%∗#%+!,−)!#∃%!%Η∃∋Χ∋#∋−∗κ!α−2%+5#.−,∀−_6!⊥111!
Μ⊥32∋(%+26!:∋#∃Φ2∗∋2Ν6!;<==Θ!≅9!(−&∋#∋−∗!2,#%)!2(()−Η∋≅2#%39!−∗%!∃−Φ)6!∆∃%∗!Κ!∆2&!#Φ)∗∋∗.!#−!#∃%!)∋.∃#6!
#−∆2)+!#∃%!∆233Β+)2∆∋∗.Ι!
o ∴∋.Φ)%!φγΘ!(2.%!=;=Ι!Ξ−∃∗!ς−−+!2∗+!/2Φ3!Ω2))∋&−∗6!=%+,Ψ%∀ϑ!,)−≅!(:&∀∋;−<,4−Υ9+!:,∀3−!∀#−Σ!55,∀3−(),∀3.ς6!
8∋+%−!Μ≅Φ3#∋!Α∃2∗∗%3!≅∋∗∋!0δΝ6!γ<!&%Α−∗+&6!;<<=Ι!!α%()−+ΦΑ%+!,)−≅!ς−−+!Μ;<<ΝΙ!
o ∴∋.Φ)%!φφΘ!(2.%!=;Ι!Κ≅2.%!&∃−∆∋∗.!#∃%!8∋+%−!Α2≅%)2!Κ!Φ&%+!#−!)%Α−)+!≅9!(%),−)≅2∗Α%!−,!Π∀∋,∋5&#6!,−)!α−
2%+5#.−,∀−_6!⊥111!Μ⊥32∋(%+26!:∋#∃Φ2∗∋2Ν6!;<==Ι!!
o ∴∋.Φ)%!φΘ!(2.%&!=;<!2∗+!=;Ι!_Η∃∋Χ∋#∋−∗!8∋%∆!−,!Π∀∋,∋5&#!2&!∋#!2((%2)%+!2,#%)!Κ!∃2+!Α−≅(3%#%+!≅9!
(%),−)≅2∗Α%!2∗+!(32Α%+!#∃%!8∋+%−!∗%Η#!#−!#∃%!∆233Β+)2∆∋∗.Ι!!!!
o ∴∋.Φ)%!φβΘ!(2.%!=;χΙ!7!..!3&.6!&#∋33Β∋≅2.%&!,)−≅!8∋+%−!&%)∋%&6!≅−Φ∗#%+!+∋.∋#23!()∋∗#&6!Μ%2Α∃!()∋∗#!≅%2&Φ)∋∗.Ν!
;<Η=γ!Α≅Ι6!;<<χΒ;<=<Ι!
o ∴∋.Φ)%!φϕΘ!(2.%!=;χΙ!!∀!&2≅(3%!−,!2!(2∋)!−,!()∋∗#&!2∗+!∃−∆!#∃%9!2)%!Α−∗,∋.Φ)%+!#−!2((%2)!∋∗!7!..!3&.?−!
o ∴∋.Φ)%!φχΘ!(2.%!=;χΙ!7!..!3&.6!&#∋33Β∋≅2.%&!,)−≅!8∋+%−!&%)∋%&6!≅−Φ∗#%+!+∋.∋#23!()∋∗#&6!Μ%2Α∃!()∋∗#!≅%2&Φ)∋∗.Ν!
;<Η=γ!Α≅Ι6!;<<χΒ;<=<Ι!
! ∀∗#!
o ∴∋.Φ)%!<Θ!(2.%!=>Ι!<)!#%:−%/−!−Σ%+∃6!8∋+%−6!Α−3−Φ)6!&#%)%−6!γρ><!≅∋∗Φ#%&6!;<=<Ι!!
o ∴∋.Φ)%!=Θ!(2.%!=>ϕΙ!Ξ−∃∗!:2#∃2≅6!>∀&−<&8%∀#−9+!:,∀36!2Α)93∋Α!2∗+!%∗2≅%3!−∗!∆−−+6!;βΙ=!Η!>Ιχ!Η!;Ι!Α≅Ι6!
=χβ;Ι!α%()−+ΦΑ%+!,)−≅!∃##(κΖΖ∆∆∆Ι#2#%Ι−).ΙΦΛΖ2)#Ζ2)#∆−)Λ&Ζ32#∃2≅Β−∗%Β&%Α−∗+Β+)2∆∋∗.Β=βΒ;<<;Β#∋≅%Β
&∋.∗2#Φ)%Βφ=Β#<;<β<!Μ2ΑΑ%&&%+!==Ζ<>Ζ;<=>ΝΙ!
o ∴∋.Φ)%!;Θ!(2.%!=γ;Ι!Ι∗∗+%4,∃!∋&5;−7%,∀∋,∀3−>1∋−()&−Σ,31+&ϑ−∋∆−!(2∗%3!Α−∗&#)ΦΑ#∋−∗κ!!Μ(2∗%3!−∗%Ν!Χ32ΑΛ!∋∗Λ!−∗!
.)2(∃!(2(%)!Μχ;!Η!φ!Α≅ΙΝΘ!Μ(2∗%3!#∆−Ν!+∋.∋#23!ΑΒ#9(%!()∋∗#!Μχ;!Η!φ!Α≅ΙΝ6!;<<χΒ;<=<Ι!
o ∴∋.Φ)%!>Θ!(2.%!=γγΙ!Ι∗∗+%4,∃!∋&5;−7%,∀∋,∀3−>1∋−()&−Σ,31+&ϑ!#∆−!(2∗%3!Α−∗&#)ΦΑ#∋−∗κ!!Μ(2∗%3!−∗%Ν!Χ32ΑΛ!∋∗Λ!−∗!
.)2(∃!(2(%)!Μχ;!Η!φ!Α≅ΙΝΘ!Μ(2∗%3!#∆−Ν!+∋.∋#23!ΑΒ#9(%!()∋∗#!Μχ;!Η!φ!Α≅ΙΝ6!;<<χΒ;<=<Ι!
o ∴∋.Φ)%!γΘ!(2.%!=γφΙ!9&∋!,5.−()+%13)−7%,∀∋,∀3ϑ!(%),−)≅2∗Α%6!+∋.∋#23!.)2(∃∋Α&!#2Χ3%#!2∗+!+∋.∋#23!()−µ%Α#∋−∗6!;<==!
Β!;<=;Ι!Κ≅2.%&!,)−≅!(%),−)≅2∗Α%!2#!⊥1∀∀&+;−Κ!55&+;!Μ:−∗+−∗Ν6!;<=;6!&∃−∆∋∗.!∃−∆!Κ!2((%2)!∆∃%∗!∃−3+∋∗.!
&#∋33!2∗+!#∃%!&∃2+−∆!Α2&#!Χ9!#∃%!()−µ%Α#−)!Χ%∃∋∗+!≅%Ι!!
o ∴∋.Φ)%!φΘ!(2.%!=γφΙ!Κ≅2.%!,)−≅!9&∋!,5.−()+%13)−7%,∀∋,∀3!Μ[Φ∗∗%)9!Ψ233%)96!:−∗+−∗6!Ξ2∗Φ2)9!;<=;ΝΘ!#∃%!
()−Α%&&!−,!+)2∆∋∗.κ!#2((∋∗.!≅9!,−)%,∋∗.%)!∋∗#−!#∃%!+∋.∋#23!.)2(∃∋Α&!#2Χ3%#6!#∃%!&∃2+−∆!−,!≅9!∃2∗+!Α2&#!Χ9!
#∃%!()−µ%Α#−)Γ&!3∋.∃#Ι!!!
o ∴∋.Φ)%!Θ!(2.%!=γφΙ!!Κ≅2.%!,)−≅!9&∋!,5.−()+%13)−7%,∀∋,∀3!Μ[Φ∗∗%)9!Ψ233%)96!:−∗+−∗6!Ξ2∗Φ2)9!;<=;ΝΘ!Α3−&%ΒΦ(!
8∋%∆!−,!#∃%!&∃2+−∆!−,!#∃%!#∋(!−,!≅9!,∋∗.%)6!23−∗.!∆∋#∃!+)2∆∗!+−#&Ι!
o ∴∋.Φ)%!βΘ!(2.%!=γΙ!Κ≅2.%!,)−≅!9&∋!,5.−()+%13)−7%,∀∋,∀3!Μ⊥1∀∀&+;−Κ!55&+;ϑ!:−∗+−∗6!Ξ2∗Φ2)9!;<=;ΝΘ!#∃%!
&∃2+−∆!−,!≅9!Χ−+9!∆∃%∗!Κ!2≅!(−&∋#∋−∗%+!Α3−&%&#!#−!#∃%!()−µ%Α#−)Ι!!!
o ∴∋.Φ)%!ϕΘ!(2.%!=γΙ!!Κ≅2.%!,)−≅!9&∋!,5.−()+%13)−7%,∀∋,∀3!Μ⊥1∀∀&+;−Κ!55&+;ϑ!:−∗+−∗6!Ξ2∗Φ2)9!;<=;ΝΘ!≅%!
∃−3+∋∗.!&#∋33!∆∃∋3%!#)9∋∗.!#−!Α−∗,∋.Φ)%!≅9!&∃2+−∆Γ&!&∃2(%!∋∗!)%32#∋−∗!#−!#∃%!+2)Λ6!+)2∆∗!+−#&!()−µ%Α#%+!−∗!
#∃%!∆233Ι!!!
o ∴∋.Φ)%!χΘ!(2.%!=φγΙ!Κ≅2.%!,)−≅!9&∋!,5.−()+%13)−7%,∀∋,∀3!Μ⊥1∀∀&+;−Κ!55&+;ϑ!:−∗+−∗6!Ξ2∗Φ2)9!;<=;ΝΘ!∃−∆!Κ!
2((%2)!#−∆2)+&!#∃%!%∗+!−,!#∃∋&!(%),−)≅2∗Α%Ι!
o ∴∋.Φ)%!β<Θ!(2.%!=φγΙ!7%,∀∋,∀3−Ι+%1∀#−9&∋!,5Ε−Ααϑ−Τχ?ϑ!+∋.∋#23!+)2∆∋∗.!−∗!+∋.∋#23!(∃−#−.)2(∃6!∋∗ΛΒµ%#!()∋∗#&!
≅−Φ∗#%+!−∗!/%)&(%Η6!Μ;φ!(2∗%3&6!%2Α∃!≅%2&Φ)∋∗.Ν!;<!Η!;<!Α≅Ι6!;<==Ι!!
o ∴∋.Φ)%!β=Θ!(2.%!=φφΙ!4#Φ+∋−ΒΧ2&%+!()−Α%&&!,−)!7%,∀∋,∀3−Ι+%1∀#−9&∋!,5Ε−Ααϑ−ΤχΘ!+)2∆∋∗.!+2)Λ6!+−#Β3∋Λ%!≅2)Λ&!∋∗#−!
2!+∋.∋#23!(∃−#−.)2(∃!−,!2!Χ3Φ%!&Λ96!∆∃∋Α∃!2((%2)&!−∗!#∃%!Α−≅(Φ#%)!&Α)%%∗Ι!
o ∴∋.Φ)%!β;Θ!(2.%!=φΙ!0%#2∋3!−,!7%,∀∋,∀3−Ι+%1∀#−9&∋!,5Ε−Ααϑ−ΤχΙ!
o ∴∋.Φ)%!β>Θ!(2.%!=φϕΙ!ϑ∋33!ϑ−33∋∗.%)6!Κ+!∗),∋&−7,&8&ϑ−.)2(∃∋#%!(−∆+%)6!=χχΙ!α%()−+ΦΑ%+!,)−≅!5%9%)Β4#−33!
Μ;<==ΝΙ!
o ∴∋.Φ)%&!βγ!2∗+!βφΘ!(2.%!=<Ι!:2∋!1∃∋∃Β4∃%∗.6!Λ,/&−<,Ψ&−9+!:,∀3ϑ−.)2(∃∋#%6!#23Α!(−∆+%)6!#∋3%!.)−Φ#∋∗.6!;<=;Ι!!
! ∀∗∃!
Κ≅2.%!&∃−∆∋∗.!:2∋!1∃∋∃Β4∃%∗.!∋∗&#233∋∗.!∃∋&!∆−)Λ!2&!(2)#!−,!#∃%!%Η∃∋Χ∋#∋−∗κ!Γ∀≅,.,05&Ε−Ι+∋−!0%1∋−∋)&−Π∀.&&∀−
_]δβΝ∴ε_∴!2#!#∃%!Ω29∆2)+!Ψ233%)96!:−∗+−∗Ι!α%()−+ΦΑ%+!,)−≅!
∃##(κΖΖ%&3∋#%.233%)9Ι#Φ≅Χ3)ΙΑ−≅Ζ(−&#Ζ;γ=χ=γχφφχΖ3∋,%Β&∋Π%Β+)2∆∋∗.Β2#Β∃29∆2)+Β.233%)9!Μ2ΑΑ%&&%+!
=<Ζ=<Ζ;<=;ΝΙ!
o ∴∋.Φ)%!βΘ!(2.%!=;Ι!7!1.&−Χ&8%+#.ϑ!(%),−)≅2∗Α%6!#∃)%%!2Α%#2#%!&∃%%#&!Μ∀>!&∋Π%Ν6!Χ32ΑΛ!≅2)Λ%)6!#∃)%%!−8%)Β
∃%2+!()−µ%Α#−)&Ι!Κ≅2.%!−,!(%),−)≅2∗Α%!,−)!#∃%!∆!6,∀3−<&∀.&−Α−∗,%)%∗Α%6!12≅Χ)∋+.%!7∗∋8%)&∋#96!12≅Χ)∋+.%6!
4%(#%≅Χ%)!;<<χΙ!!!
o ∴∋.Φ)%!ββΘ!(2.%!=>Ι!<,∋∋,∀3ϑ−Λ&!∀,∀3−!∀#−Ι5,3∀,∀3−(:%−Θ∀%∋.−Σ+%∃−Ι−7%.∋−(%−Ι−Κ+%1∀#ϑ−∋∗#%)2Α#∋8%!
(%),−)≅2∗Α%6!.)2(∃∋#%6!(∋∗%Β∆−−+!(−&#6!Α∃2∋)6!;<=;Ι!!
o ∴∋.Φ)%!βϕΘ!(2.%!=>Ι!!<,∋∋,∀3ϑ−Λ&!∀,∀3−!∀#−Ι5,3∀,∀3−(:%−Θ∀%∋.−Σ+%∃−Ι−7%.∋−(%−Ι−Κ+%1∀#Ι!?∃%!(∋∗%∆−−+!(−&#!
2∗+!#∆−!#)2Α%+!&(−#&!−∗!#∃%!,3−−)6!2&!&%%∗!∆∃%∗!8∋%∆%+!,)−≅!#∃%!Α∃2∋)Ι!
o ∴∋.Φ)%!βχΘ!(2.%!=γΙ!Κ≅2.%!&∃−∆∋∗.!∃−∆!#∃%!≅2)Λ!−∗!#∃%!(−&#!2∗+!&(−#Β3∋Λ%!≅2)Λ!−∗!#∃%!,3−−)6!Α3−&%&#!#−!#∃%!
Α∃2∋)6!Χ−#∃!23∋.∗!∆∃%∗!8∋%∆%+!Α3−&%39Ι!!!
o ∴∋.Φ)%!ϕ<Θ!(2.%!=γΙ!Κ≅2.%!&∃−∆∋∗.!∃−∆!#∃%!≅2)Λ!−∗!#∃%!(−&#!2∗+!&(−#Β3∋Λ%!≅2)Λ!−∗!#∃%!,3−−)6!,2)#∃%&#!,)−≅!
#∃%!Α∃2∋)6!Χ−#∃!23∋.∗!∆∃%∗!8∋%∆%+!Α3−&%39Ι!
!
!
!
!
!
!
!
!
! ∀∗%!
!
∴∋.Ι!=!2∗+!;Ι!
2&!∋)&+&#ϑ!(%),−)≅2∗Α%Θ!Α∃23Λ!−∗!(28%≅%∗#Ι!!;<<φΙ!
∴∋.Ι!=!Υ!+)2∆∋∗.!∆∋#∃!Α∃23ΛΙ!∴∋.Ι!;!Υ!+)2∆∋∗.!2,#%)!)2∋∗,233Ι!!
,∋.Ι!;Ι!
,∋.Ι!=Ι!
! ∀∗&!
! !
∴∋.Ι!>Ι!
Ξ−&%(∃!ϑ%Φ9&6!Α%∃∗5&∋,∀3−()&−Τ+!,∀−%/−Μ1+%∗&ϑ−9+!:,∀3−/%+−),.−=&!+∋)6!(%),−)≅2∗Α%!2#!?∃%!α−923!∴%3+≅2∗!Ψ233%)96![%∆!ε−)Λ6!=χβφΙ!
!!
,∋.Ι!>Ι!
! ∀∗∋!
!
!
∴∋.Ι!γ!2∗+!φΙ!
?)∋&∃2!ϑ)−∆∗6!Γ∋Η.−Ι−9+!:ϑ−Λ,≅&−Σ&&#6!(%),−)≅2∗Α%6!Α∃2)Α−23!−∗!(2(%)6!;<<;Ι!
!!
,∋.Ι!φΙ!
,∋.Ι!γΙ!
! ∀∗(!
!
! !
∴∋.Ι!Ι!
7%,∀∋,∀3−Γ∀/,∀,∋&5;−2),5&−<&!∋&#−!∀#−(),∀6,∀3−%/−Κ+&!∋&+−(),∀3.ϑ!+%#2∋3!,)−≅!(∃−#−.)2(∃∋Α!&%)∋%&Θ!ΑΒ#9(%!()∋∗#Ι!!!
ϕΙ<!Η!Ι<!Α≅Ι!;<<ϕΙ!
∴∋.Ι!β!2∗+!ϕΙ!
7%,∀∋,∀3−Γ∀/,∀,∋&5;−2),5&−<&!∋&#−!∀#−(),∀6,∀3−%/−Κ+&!∋&+−(),∀3.6!+Φ23!(2∗%36!+)2∆∋∗.!2∗+!ΑΒ#9(%!()∋∗#!Υ!Μ(2∗%3!−∗%Ν!Χ32ΑΛ!∋∗Λ!
+−#&!−∗!.)2(∃!(2(%)!Μχ;Ι<!Η!φΙ<!Α≅ΙΝΘ!Μ(2∗%3!#∆−Ν!+∋.∋#23!ΑΒ#9(%!()∋∗#!Μχ;Ι<!Η!φΙ<!Α≅ΙΝ6!;<<ϕΙ!
!!
,∋.Ι!ϕΙ!
,∋.Ι!βΙ!
,∋.Ι!Ι!
! ∀∗)!
! !
∴∋.Ι!χΙ!
7%,∀∋,∀3−()+%13)−9&∋!,5.ϑ!(%),−)≅2∗Α%6!+∋.∋#23!()−µ%Α#∋−∗!2∗+!+∋.∋#23!+)2∆∋∗.6!;<=;Ι!
∴∋.Ι!=<Ι!
/2Φ3!Ω2))∋&−∗!2∗+!Ξ−∃∗!ς−−+6!∆!∗−Ρ−,)−≅!(:&∀∋;Ν<,4−Υ9+!:,∀3−!∀#−Σ!55,∀3−(),∀3.ς6!8∋+%−6!;<<>Ι!
!!
,∋.Ι!=<Ι!
,∋.Ι!χΙ!
! ∀∗∗!
! !
∴∋.Ι!==!2∗+!=;Ι!
4#Φ+∋−ΒΧ2&%+!()−Α%&&!,−)!75!8,∀3−Ι−7!1.&−Τ;−Θ∀&&5,∀3−!∀#−<∋!+,∀3−Ι∋−(:%−=%5&.−,∀−()&−2!55−Ρ−(+;−!∀#−∆!6&−>∀&−2)%5&−
Σ+%∃−(:%?!;<=<Ι!
!!
,∋.Ι!=;Ι!
,∋.Ι!==Ι!
! #++!
∴∋.Ι!=>Ι!
4#Φ+∋−ΒΧ2&%+!()−Α%&&6!+∋2.)2≅&!2∗+!∗−#%&!,−)!≅2Λ∋∗.!Μ50%:−Κ+&!.&?−!;<=<Ι!
∴∋.Ι!=γΙ!
4#Φ+∋−ΒΧ2&%+!()−Α%&&!,−)!7%,∀∋,∀3−()+%13)−9&∋!,5.Ι!!;<==Ι!
!!
,∋.Ι!=γΙ!
,∋.Ι!=>Ι!
! #+∀!
! !
∴∋.Ι!=φΙ!
ϑ)ΦΑ%![2Φ≅2∗6−2!56,∀3−,∀−!∀−Μ4!33&+!∋&#−∆!∀∀&+−Ι+%1∀#−∋)&−7&+,∃&∋&+6!8∋+%−6!=χβΙ!!
∴∋.Ι!=Ι!
ϑ)ΦΑ%![2Φ≅2∗6!Τ%1∀8,∀3−(:%−Τ!55.−Τ&∋:&&∀−()&−Σ5%%+−!∀#−Α&,5,∀3−:,∋)−Α)!∀3,∀3−Χ);∋)∃.ϑ!8∋+%−6!=χβΙ!
!!
,∋.Ι!=Ι!
,∋.Ι!=φΙ!
! #+#!
∴∋.Ι!=βΙ!
4#Φ+∋−ΒΧ2&%+!()−Α%&&6!+∋2.)2≅&!2∗+!∗−#%&!,−)!Μ85,∗.&6!;<=<Ι!
!
!
,∋
.Ι
!=
β
Ι!
! #+∃!
∴∋.Ι!=ϕΙ!
Μ85,∗.&6!]Ω/6!∃∋.∃3∋.∃#%)!−∗!2Α%#2#%6!∋∗Λµ%#!()∋∗#!ΜφΙ<!Η!βΙ<!Α≅ΙΝ6!;<==Ι!
!!
,∋.Ι!=ϕΙ!
! #+%!
∴∋.Ι!=χΙ!
4#Φ+∋−ΒΧ2&%+!()−Α%&&6!+∋2.)2≅&!2∗+!∗−#%&!,−)!Ι−Ζ,&:−>≅&+−Ι−<,∀35&−<∗%∋−Π∀∋,5−Ι−7&+,%#−Α%∃&.−Ι∗!+∋6!;<=;Ι!
!!
,∋.Ι!=χΙ!
! #+&!
∴∋.Ι!;<Ι!
ς∋33∋2≅!∀∗2&#2&∋6!Π∀∋,∋5&#−Υ<10:!;−9+!:,∀3ς6!.)2(∃∋#%!−∗!(2(%)6!=χΙγ!Η!;ϕΙ>!Α≅Ι6!=χβ>Ι!
!!
,∋.Ι!;<Ι!
! #+∋!
∴∋.Ι!;=!2∗+!;;Ι!
?)∋&∃2!ϑ)−∆∗6!Γ∋Η.−Ι−9+!:ϑ−Λ,≅&−Σ&&#6!(%),−)≅2∗Α%6!Α∃2)Α−23!−∗!(2(%)6!;<<;Ι!!!
∴∋.Ι!;=!Υ!∋≅2.%&!&∃−∆∋∗.!#∃%!82)∋−Φ&!(−&∋#∋−∗&!#∃2#!ϑ)−∆∗!2((%2)&!∋∗!∆∃∋3%!(%),−)≅∋∗.!Γ∋Η.−Ι−9+!:ϑ−Λ,≅&−Σ&&#Ι!!!
∴∋.Ι!;;!Υ!+)2∆∋∗.!#∃2#!)%&Φ3#&!,)−≅!ϑ)−∆∗Γ&!(%),−)≅2∗Α%Ι!
!!
,∋.Ι!;=Ι!
,∋.Ι!;;Ι!
! #+(!
∴∋.Ι!;>Ι!
:−Φ∋&2!5∋∗Λ∋∗6!Τ1∋!#&.Ε−%+−()&−>+,3,∀−%/−7!,∀∋,∀36!(%),−)≅2∗Α%6!;<<Ι!
!!
,∋.Ι!;>Ι!
! #+)!
∴∋.Ι!;γΙ!
α−Χ%)#!5−))∋&6!Τ5,∀#−(,∃&−9+!:,∀3−ΓΓΓ6!∋)−∗!−Η∋+%!−∗!(2(%)6!χΙφ!Η!=;β!Α≅Ι6!=χϕφΙ!
!!
,∋.Ι!;γΙ!
! #+∗!
∴∋.Ι!;φ6!;!2∗+!;βΙ!
Π∀∋,∋5&#6!(%),−)≅2∗Α%!2∗+!∆233Β+)2∆∋∗.6!∆∋33−∆!Α∃2)Α−23!−∗!∆2336!ΑΙ!;<=<Ι!Κ≅2.%&!&∃−∆∋∗.!≅%!(%),−)≅∋∗.!Π∀∋,∋5&#κ−,∋.Ι!;φ!Υ!!
2&!Κ!2((%2)!2#!#∃%!&#2)#!−,!#∃∋&!(%),−)≅2∗Α%Θ!,∋.Ι!;!Υ!2&!Κ!2((%2)!≅∋+∆296!(2)#∋ΑΦ32)39!∆∃%∗!,2#∋.Φ%!2,,%Α#&!≅%!2∗+!Κ!3%2∗!
2.2∋∗&#!#∃%!∆233Θ!,∋.Ι!;β!Υ!2&!Κ!2((%2)!2(()−Η∋≅2#%39!,∋,#%%∗!≅∋∗Φ#%&!Χ%,−)%!≅9!(%),−)≅2∗Α%!%∗+&Ι!!
!!
,∋.Ι!;φΙ!
,∋.Ι!;Ι!
,∋.Ι!;βΙ!
! #∀+!
∴∋.Ι!;ϕ!2∗+!;χΙ!
Μ50%:−Κ+&!.&6!(%),−)≅2∗Α%6!Α329!2∗+!∆−−+%∗!&∃%3,6!;γΙ<!Η!φ<Ι<!Η!=ϕΙ<!Α≅Ι6!;<==Ι!∴∋.Ι!;ϕ!&∃−∆&!−∗%!(−&∋#∋−∗!Κ!2((%2)!∋∗!∆∃∋3%!
(%),−)≅∋∗.!Μ50%:−Κ+&!.&Ι!∴∋.Ι!;χ!&∃−∆&!≅9!2)≅!Α3−&%!Φ(6!≅9!%3Χ−∆!∋∗+%∗#∋∗.!2!329%)!−,!,)%&∃6!≅233%2Χ3%!2∋)Β+)9∋∗.!Α329Ι!!
!!
,∋.Ι!;ϕΙ!
,∋.Ι!;χΙ!
! #∀∀!
∴∋.Ι!><!2∗+!>=Ι!
!Κ≅2.%&!−,!≅%!(%),−)≅∋∗.!Μ50%:−Κ+&!.&Ι!_2Α∃!(−&∋#∋−∗!−ΑΑΦ)&!Χ9!∃−3+∋∗.!&#∋33!∆∃∋3%!∆2∋#∋∗.!,−)!≅9!%3Χ−∆!#−!&#−(!&3∋+∋∗.!2∗+!
∋∗+%∗#∋∗.!2!329%)!−,!,)%&∃6!2∋)Β+)9∋∗.!Α329!(32Α%+!−8%)!2!&∃%3,!∋∗&%)#%+!∋∗!#∃%!∆233Ι!
!!
,∋.Ι!><Ι!
,∋.Ι!>=!
! #∀#!
∴∋.Ι!>;Ι!
α−∋!δ22)26!2&∋−7!,∀∋−=!∀#.)!6&.6!(%),−)≅2∗Α%6!82)∋−Φ&!≅%+∋26!;<==Ι!
!!
,∋.Ι!>;!
! #∀∃!
∴∋.Ι!>>!2∗+!>γΙ!
!!∴∋.Ι!>>!Υ!%Η2≅(3%!−,!_)∆∋∗!ς)≅Γ&!Γ∀.∋+18∋,%∀−9+!:,∀3!,−)!Μ∴∋.Ι!>γΝ!Κ51&−Φ%1+−Τ+!,∀−∋%−∋)&−Τ%!+#−Υ#%−,∋−/%+−%∀&−∃,∀1∋&−!∀#−
∋),∀6−!0%1∋−Ι#%+∀%ς6!(%),−)≅2∗Α%6!∋∗Λ!−∗!Χ−2)+!Μ∆∋#∃!Γ∀.∋+18∋,%∀−9+!:,∀3Ν6!;<<φΙ!
!!
,∋.Ι!>>!
,∋.Ι!>γ!
! #∀%!
∴∋.Ι!>φΙ!
δ∋#−!∀ΑΑ−∗Α∋6!(+!#&∃!+6.6!(∃−#−.)2(∃%+!2Α#∋8∋#96!∋∗Λ!()∋∗#&!−∗!(2(%)6!=χβ<Ι!
!!
,∋.Ι!>φ!
! #∀&!
∴∋.Ι!>!2∗+!>βΙ!
∴∋.Ι!>!Υ!∋≅2.%!,)−≅!Π∀∋,∋5&#!Μα−2%+5#.−,∀−_6!⊥1116!⊥32∋(%+26!:∋#∃2∗∋26!;<==Ν6!&∃−∆∋∗.!≅%!2#!#∃%!&#2)#!−,!#∃∋&!(%),−)≅2∗Α%!Υ!
∃−3+∋∗.!&#∋33!∋∗!2!&#2∗+∋∗.!(−&∋#∋−∗Ι!∴∋.Ι!>β!Υ!&#Φ+∋−ΒΧ2&%+!()−Α%&&!,−)!Π∀∋,∋5&#!∋∗!;<=<6!∋∗!∆∃∋Α∃!Κ!∆2&!%Η(3−)∋∗.!&#∋33!(−&∋#∋−∗&!
Χ9!Φ&∋∗.!∆∃∋#%!(−∆+%)!#−!≅2)Λ!#∃%!2)%2!2)−Φ∗+!≅9!,%%#Ι!
!!
,∋.Ι!>!
,∋.Ι!>β!
! #∀∋!
∴∋.Ι!>ϕΙ!!!
Π∀∋,∋5&#6!(%),−)≅2∗Α%!2∗+!∆233Β+)2∆∋∗.6!∆∋33−∆!Α∃2)Α−23!−∗!∆2336!;<=<Ι!Κ≅2.%!,)−≅!#∃%!%Η∃∋Χ∋#∋−∗!Α!∀−Φ%1−=&!+−Γ∋µ−!!
Μ[Φ∗∗%)9!Ψ233%)96!:−∗+−∗!_∗.32∗+Ν6!;<=<Ι!
,∋.Ι!>ϕ!!!
! #∀(!
∴∋.Ι!>χ!2∗+!γ<Ι!!!
/)−Α%&&!−,!()%(2)∋∗.!#∃%!∆233Β+)2∆∋∗.!,−)!Π∀∋,∋5&#6!2&!%Η∃∋Χ∋#%+!,−)!α−2%+5#.−,∀−_6!⊥111!Μ⊥32∋(%+26!:∋#∃Φ2∗∋2Ν6!;<==Ι!!!
∴∋.Ι!>χ!Υ!&∃−∆∋∗.!∃−∆!#∃%!∆∋33−∆!Α∃2)Α−23!∋&!+)2∆∗!−∗#−!#∃%!∆233!Φ&∋∗.!&#)∋∗.!2##2Α∃%+!#−!2!&#2#∋−∗2)9!(−&#Ι!!!
∴∋.Ι!γ<!Υ!&∃−∆∋∗.!#∃%!%∗#∋)%!Α−∗,∋.Φ)2#∋−∗!−,!#−−3&!2∗+!&#)ΦΑ#Φ)%&!Φ&%+!∋∗!≅2Λ∋∗.!#∃∋&!+)2∆∋∗.Ι!!!
4(%Α∋23!#∃2∗Λ&!#−!?∋≅!52&3%∗6!∆∃−!2&&∋&#%+!≅%!∆∋#∃!#∃∋&!()−Α%&&Ι!!!
!
,∋.Ι!>χ!!!
,∋.Ι!γ<!!
! #∀)!
Π∀∋,∋5&#6!(%),−)≅2∗Α%!2∗+!∆233Β+)2∆∋∗.6!∆∋33−∆!Α∃2)Α−23!−∗!∆233Ι!!Κ≅2.%&!,)−≅!(%),−)≅2∗Α%&!,−)κ!!
,∋.Ι!γ=!Υ!α−2%+5#.−,∀−_6!⊥111!Μ⊥32∋(%+26!:∋#∃Φ2∗∋2Ν6!;<==Θ!,∋.Ι!γ;!Υ!<,.;∗)1.−=!∗∗;6!ϑ2ΑΛ3∋#!Ψ233%)9!Μ[−##∋∗.∃2≅6!_∗.32∗+Ν6!
;<==Θ!,∋.Ι!γ>!Υ!Α+&&6.,#&−>∗&∀ϑ!∀/?!Ψ233%)9!Μ:−∗+−∗6!_∗.32∗+Ν6!;<==Ι!!!
!
,∋.Ι!γ=!!!
!,∋.Ι!γ;!!!
!,∋.Ι!γ>!!!
! #∀∗!
∴∋.Ι!γγ6!γφ6!γΙ!!!
75!8,∀3−!−7!1.&−0;−Θ∀&&5,∀3−κ−<∋!+,∀3−!∋−(:%−=%5&.−Γ∀−()&−2!55−Ν−(+;−κ−∆!6&−>∀&−2)%5&−Σ+%∃−(:%6!
(%),−)≅2∗Α%!2∗+!∋∗&#2332#∋−∗6!3−∆!)%&∋&#2∗Α%!(−39Φ)%#∃2∗%!Μ:/αΝ6!#∆−!∃−3%&!∋∗&%)#%+!∋∗#−!∆2336!;<==Ι!
∴∋.Ι!γγ!&∃−∆&!∃−∆!2!&(%Α#2#−)!Α2∗!2((%2)!∆∃%∗!%Η%ΑΦ#∋∗.!#∃∋&!∆−)ΛΙ!!∴∋.Ι!γφ!&∃−∆&!∃−∆!#∃%!&(%Α#2#−)!&#2)%&!2#!#∆−!∃−3%&!
∋∗!#∃%!∆233Ι!!∴∋.Ι!γφ!&∃−∆&!∃−∆!#∃%!:/α!≅2##!2((%2)&!2,#%)!#∃%!&(%Α#2#−)!3%28%&!#∃∋&!∆−)ΛΙ!
!
!,∋.Ι!γ!!!
!,∋.Ι!γφ!!!
!,∋.Ι!γγ!!!
! ##+!
∴∋.Ι!γβ!2∗+!γϕΙ!!!
∴∋.Ι!γβ!Υ!&#Φ+∋−ΒΧ2&%+!()−Α%&&!,−)!Ι.−Ι−7%.∋!Μ(%),−)≅2∗Α%6!(93−∗6!&#)∋∗.!2∗+!Α2∗+3%Ν6!;<==Ι!!
∴∋.Ι!γϕ!Υ!∋≅2.%!,)−≅!(%),−)≅2∗Α%!−,!Ι.−Ι−7%.∋6!2&!()%&%∗#%+!,−)!#∃%!%Η∃∋Χ∋#∋−∗!Ι8%1.∋,8−<&..,%∀.!Μ∀∗.Φ&!ΩΦ.∃%&!Ψ233%)96!
:−∗+−∗Ν6!;<==Ι!!4(%Α∋23!#∃2∗Λ&!#−![2#∃2∗∋%3!12)%9!,−)!≅2Λ∋∗.!#∃∋&!(%),−)≅2∗Α%!∋∗!≅9!(32Α%Ι!!!
!
!,∋.Ι!γβ!!!
!,∋.Ι!γϕ!
Ι!!!
! ##∀!
∴∋.Ι!γχ!2∗+!φ<Ι!
∴∋.Ι!γχ!Υ!+%#2∋3!−,!#∃%!#∆−!∃−3%&!#∃2#!2((%2)!∋∗!#∃%!∆2336!2&!&%%∗!∋∗!75!8,∀3−!−7!1.&−0;−Θ∀&&5,∀3−κ−<∋!+,∀3−!∋−(:%−=%5&.−Γ∀−
()&−2!55−Ν−(+;−κ−∆!6&−>∀&−2)%5&−Σ+%∃−(:%Ι!!−
∴∋.Ι!φ<!Υ!≅2∗∋(Φ32#%+!∋≅2.%!∋33Φ&#)2#∋∗.!∃−∆!#∃%!#∆−!∃−3%&!Μ,)−≅!,∋.Ι!γχΝ!2((%2)!#∃)−Φ.∃!#∃%!()−Α%&&!−,!&#%)%−&Α−(∋Α2339!
&#2)∋∗.Θ!−)6!,−ΑΦ&∋∗.!−∗!#∃%!#∆−!2Α#Φ23!∃−3%&!2∗+!−(#∋Α2339!,2Χ)∋Α2#∋∗.!2∗!2++∋#∋−∗23!∃−3%Ι!
!,∋.Ι!φ<!!!
!,∋.Ι!γχ!!!
! ###!
∴∋.Ι!φ=Ι!!!
∴∋−∗2!ϑ2∗∗%)6!⊥&%∀−Σ155−<∋%∗6!82)∋−Φ&!≅%+∋26!=χχβΙ!
!
!,∋.Ι!φ=!!!
! ##∃!
∴∋.Ι!φ;!2∗+!φ>Ι!
Κ≅2.%&!,)−≅!(%),−)≅2∗Α%!−,!Π∀∋,∋5&#6!2&!()%&%∗#%+!,−)!#∃%!%Η∃∋Χ∋#∋−∗κ!α−2%+5#.−,∀−_6!⊥111!Μ⊥32∋(%+26!:∋#∃Φ2∗∋2Ν6!;<==Ι!!!
∴∋.Ι!φ;!Υ!≅9!(−&∋#∋−∗!2#!2(()−Η∋≅2#%39!,∋,#9!≅∋∗Φ#%&6!∆∃%∗!Κ!∆2&!#Φ)∗∋∗.!,)−≅!#∃%!3%,#Ι!!∴∋.Ι!φ>!Υ!≅9!(−&∋#∋−∗!2,#%)!
2(()−Η∋≅2#%39!−∗%!∃−Φ)6!∆∃%∗!Κ!∆2&!#Φ)∗∋∗.!#−!#∃%!)∋.∃#6!#−∆2)+!#∃%!∆233Β+)2∆∋∗.Ι!!!!
!
!,∋.Ι!φ;!!!
!,∋.Ι!φ>!!!
! ##%!
∴∋.Ι!φγΙ!
Ξ−∃∗!ς−−+!2∗+!/2Φ3!Ω2))∋&−∗6!=%+,Ψ%∀ϑ!,)−≅!(:&∀∋;−<,4−Υ9+!:,∀3−!∀#−Σ!55,∀3−(),∀3.ς6!8∋+%−!Μ≅Φ3#∋!Α∃2∗∗%3!≅∋∗∋!0δΝ6!γ<!
&%Α−∗+&6!;<<=Ι!!Κ≅2.%&!,)−≅!8∋+%−!&∃−∆∋∗.6!∋∗!+%&Α%∗+∋∗.!−)+%)6!#∃%!&%ΟΦ%∗Α%!−,!2Α#∋−∗&!#∃2#!∃2((%∗!∋∗!∆!∗κ!Ξ−∃∗!ς−−+!
&#2∗+∋∗.!2.2∋∗&#!2∗!%≅(#9!∆2336!#∃%!)−∆!−,!Χ233&!,233∋∗.!−8%)!ς−−+6!2∗+!#∃%!,∋∗23!∋≅2.%!−,!ς−−+!&#2∗+∋∗.!∋∗!#∃%!≅∋++3%!−,!
#∃%!)−∆!−,!Χ233&!&Φ&(%∗+%+!23−∗.!#∃%!∆233Ι!
!
!,∋.Ι!φγ!!!
! ##&!
∴∋.Ι!φφ!2∗+!φΙ!
!Π∀∋,∋5&#6!(%),−)≅2∗Α%!2∗+!∆233Β+)2∆∋∗.6!∆∋33−∆!Α∃2)Α−23!−∗!∆2336!8∋+%−!≅−∗∋#−)6!;<==Ι!!
∴∋.Ι!φφ!Υ!∋≅2.%!&∃−∆∋∗.!#∃%!8∋+%−!Α2≅%)2!Κ!Φ&%+!#−!)%Α−)+!≅9!(%),−)≅2∗Α%!−,!Π∀∋,∋5&#6!,−)!α−2%+5#.−,∀−_6!⊥111!Μ⊥32∋(%+26!
:∋#∃Φ2∗∋2Ν6!;<==Ι!∴∋.Ι!φ!Υ!%Η∃∋Χ∋#∋−∗!8∋%∆!−,!Π∀∋,∋5&#!2&!∋#!2((%2)%+!2,#%)!Κ!∃2+!Α−≅(3%#%+!≅9!(%),−)≅2∗Α%!2∗+!(32Α%+!#∃%!
8∋+%−!∗%Η#!#−!#∃%!∆233Β+)2∆∋∗.Ι!!!
!,∋.Ι!φφ!!!
!,∋.Ι!φ!!!
! ##∋!
∴∋.Ι!φβ6!φϕ!2∗+!φχΙ!!!
7!..!3&.6!&#∋33Β∋≅2.%&!,)−≅!8∋+%−!&%)∋%&6!≅−Φ∗#%+!+∋.∋#23!()∋∗#&6!Μ%2Α∃!()∋∗#!≅%2&Φ)∋∗.Ν!;<Η=γ!Α≅Ι6!;<<χ!Υ!;<=<Ι!!
[−#%κ!,∋.Ι!φϕ!∋&!2!&2≅(3%!−,!2!(2∋)!−,!()∋∗#&!2∗+!∃−∆!#∃%9!2)%!Α−∗,∋.Φ)%+!#−!2((%2)!∋∗!7!..!3&.?−?∃%&%!()∋∗#&!,−)≅!2!)−∆!
)%Α−∗&#)ΦΑ#∋∗.!#∃%!8∋+%−!&%)∋%&!∋∗#−!−∗%!,2Χ)∋Α2#%+!&%ΟΦ%∗Α%!−,!&#∋33Β∋≅2.%&Ι!
!,∋.Ι!φβ!!!
!,∋.Ι!φϕ!
Ι!!!
!,∋.Ι!φχ!
Ι!!!
! ##(!
∴∋.Ι!<Ι!
<)!#%:−%/−!−Σ%+∃6!8∋+%−6!Α−3−Φ)6!&#%)%−6!γρ><!≅∋∗Φ#%&6!;<=<Ι!!!!!
!
!,∋.Ι!<!
!
!
! ##)!
! !
∴∋.Ι!=Ι!!
Ξ−∃∗!:2#∃2≅6!>∀&−<&8%∀#−9+!:,∀36!2Α)93∋Α!2∗+!%∗2≅%3!−∗!∆−−+6!;βΙ=!Η!>Ιχ!Η!;Ι!Α≅Ι6!=χβ;Ι!!
!
!,∋.Ι!=!
!
!
! ##∗!
∴∋.Ι!;!2∗+!>Ι!!
Ι∗∗+%4,∃!∋&5;−7%,∀∋,∀3−>1∋−()&−Σ,31+&ϑ!#∆−!(2∗%3!Α−∗&#)ΦΑ#∋−∗κ!Μ(2∗%3!−∗%Ν!Χ32ΑΛ!∋∗Λ!−∗!.)2(∃!(2(%)!Μχ;!Η!φ!Α≅ΝΘ!Μ(2∗%3!
#∆−Ν!+∋.∋#23!ΑΒ#9(%!()∋∗#!Μχ;!Η!φ!Α≅Ν6!;<<χΒ;<=<Ι!!
!
!,∋.Ι!;!
!
!
!,∋.Ι!>!
!
!
! #∃+!
∴∋.Ι!γ6!φ6!Ι!
9&∋!,5.−()+%13)−7%,∀∋,∀3ϑ!(%),−)≅2∗Α%6!+∋.∋#23!.)2(∃∋Α&!#2Χ3%#!2∗+!+∋.∋#23!()−µ%Α#∋−∗6!;<==!Β!;<=;Ι!
Κ≅2.%&!,)−≅!(%),−)≅2∗Α%!2#!⊥1∀∀&+;−Κ!55&+;!Μ:−∗+−∗Ν6!Ξ2∗Φ2)9!;<=;Ι!
∴∋.Ι!γ!Υ!∃−∆!Κ!2((%2)!∆∃%∗!∃−3+∋∗.!&#∋33!2∗+!#∃%!&∃2+−∆!Α2&#!Χ9!2!()−µ%Α#−)!Χ%∃∋∗+!≅%Ι!∴∋.Ι!φ!Υ!#∃%!()−Α%&&!−,!
+)2∆∋∗.κ!#2((∋∗.!≅9!,−)%,∋∗.%)!∋∗#−!#∃%!+∋.∋#23!.)2(∃∋Α&!#2Χ3%#6!#∃%!&∃2+−∆!−,!≅9!∃2∗+!Α2&#!Χ9!#∃%!()−µ%Α#−)Γ&!3∋.∃#Ι!!∴∋.Ι!!Υ!!
Α3−&%ΒΦ(!8∋%∆!−,!#∃%!&∃2+−∆!−,!#∃%!#∋(!−,!≅9!,∋∗.%)6!23−∗.!∆∋#∃!#∃%!+)2∆∗!+−#&!−∗!#∃%!∆233Ι!!!
!
!,∋.Ι!γ!
!
!
!,∋.Ι!φ!
!
!
!,∋.Ι!!
!
!
! #∃∀!
!,∋.Ι!β!
!
!
!,∋.Ι!ϕ!
!
!
!,∋.Ι!χ!
!
! ∴∋.Ι!β6!ϕ6!χΙ!
9&∋!,5.−()+%13)−7%,∀∋,∀3ϑ!(%),−)≅2∗Α%6!+∋.∋#23!.)2(∃∋Α&!#2Χ3%#!2∗+!+∋.∋#23!()−µ%Α#∋−∗6!;<==!Β!;<=;Ι!
Κ≅2.%&!,)−≅!(%),−)≅2∗Α%!2#!⊥1∀∀&+;−Κ!55&+;!Μ:−∗+−∗Ν6!Ξ2∗Φ2)9!;<=;Ι!
∴∋.Ι!β!Υ!#∃%!&∃2+−∆!−,!≅9!Χ−+9!∆∃%∗!Κ!2≅!(−&∋#∋−∗%+!Α3−&%&#!#−!#∃%!()−µ%Α#−)Ι!!∴∋.Ι!ϕ!Υ!≅%!∃−3+∋∗.!&#∋33!∆∃∋3%!#)9∋∗.!#−!
Α−∗,∋.Φ)%!≅9!&∃2+−∆Γ&!&∃2(%!∋∗!)%32#∋−∗!#−!#∃%!+)2∆∗!+−#&!()−µ%Α#%+!−∗!#∃%!∆233Ι!!∴∋.Ι!χ!Υ!∃−∆!Κ!2((%2)!#−∆2)+&!#∃%!%∗+!−,!
#∃∋&!(%),−)≅2∗Α%Ι!!!
!
! #∃#!
∴∋.Ι!β<!2∗+!β=Ι!
7%,∀∋,∀3−Ι+%1∀#−9&∋!,5Ε−Ααϑ−Τχϑ!+∋.∋#23!+)2∆∋∗.!−∗!+∋.∋#23!(∃−#−.)2(∃6!∋∗ΛΒµ%#!()∋∗#&!≅−Φ∗#%+!−∗!/%)&(%Η6!Μ;φ!(2∗%3&6!%2Α∃!
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